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Залізорудні комбінати Кривбасу забезпечують приблизно $3 млрд надходжень до 
бюджету України за рахунок експорту руди і надають роботу 60 тис. гірникам [1-3]. Одним з 
основних факторів, що може привести до зупинки таких підприємств, є нездатність існуючих 
систем освітлення оборотної води забезпечити необхідний ступінь її очищення [4-6]. 
Видобуток та переробка залізних руд супроводжується відкачуванням значних обсягів 
підземних вод [6, 7]. Ставки-накопичувачі шахтних вод та хвостосховища мають обмежені 
обсяги для тимчасової акумуляції надлишків зворотних вод. 
Переповнення хвостосховищ надлишком зворотних вод, в першу чергу, зумовлено 
нестабільною роботою комбінату та відповідно зменшенням рівнів виробництва концентрату 
в останні роки, через постійно виникаючі кризові явища на ринку залізорудної сировини та 
нестабільну економічну ситуацією в цілому в державі [7]. 
Ефективність процесу освітлення забезпечувалася великими геометричними розмірами 
пруда-відстійника і малою швидкістю течії води в ньому. Однак в процесі експлуатації 
дамби сховища відходів нарощувалися багаторазово, і з огляду на суттєвий вік залізно-
рудних комбінатів Кривбасу, досягли таких висот, що геометричні розміри ставків-
відстійників вже не забезпечують ефективного освітлення оборотної води [8].  
На вітчизняних вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємствах також існує 
проблема очищення оборотної води, однак вона не пов'язана з підвищенням дамб 
обвалування [9]. Як правило на цих підприємствах ставки шахтних вод і шламосховища 
організовані в природних поглибленнях – балках, ярах. Однак і вони вже майже заповнені, а 
прилеглі до них землі піддаються заболочування. Крім цього існує проблема заповнених і 
занедбаних прудків, які є джерелом екологічної загрози [9]. Для таких об'єктів актуальним є 
не тільки очищення води від дрібних зважених твердих частинок, але і зниження рівня води в 
них. Однак відводити воду з даних водойм нікуди, оскільки місцевість навколо і так 
заболочена. Крім цього вода в таких водоймах забруднена органічними і хімічними 
сполуками і її без ґрунтовного очищення скидати нікуди не можна. 
Одним з можливих способів відновлення ефективної роботи існуючих прудів-
відстійників може бути застосування рослин плаваючих на вільній поверхні водойм, 
наприклад водних гіацинтів (ейхорнія), коренева система яких розташовується в 
поверхневому шарі. Коріння цих рослин мають густу природну мережу, здатну затримувати і 
пов'язувати частки пилуватих, глинистих і крейдових фракції, запобігаючи їх попаданню в 
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